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Resumen: Se quiere presentar la trayectoria científi ca3 del profesor Antonino González 
Blanco, mediante la elaboración de una bibliografía de bibliografías, donde se exponen 
todos los libros que ha escrito, los artículos y las monografías que ha coordinado, 
articulando toda su producción por la jerarquización de los temas tratados como son 
historia antigua, arqueología, etnografía, etc.
Abstract: It is wanted to present the scientifi c trajectory of professor Antonino Gon-
zález Blanco, by means of the elaboration of a bibliography to bibliographies, where 
all the books that have written, the articles and the monographs are exposed that it 
has coordinated, articulating all their production by the hierarchial structuring of the 
treated subjects as they are old history, archaeology, the ethnography, etc.  
1  mlo1@alu.um.es, marialujanortega@hotmail.com
2  tgm1@alu.um.es, huertano2@hotmail.com
3  Este artículo fue realizado en el mes de enero de 2006, fue aceptado por el comité científi co 
en marzo de 2006 y se publica en mayo de 2007, por lo que en este último año puede ser que se hayan 
publicado varias obras.
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En el mundo de las Ciencias Sociales, en mayor o menor medida, todos conoce-
mos la trayectoria del Catedrático de Historia Antigua, Antonino González Blanco. 
Aunque no haya sido profesor tuyo, esta afi rmación la realizamos desde la perspectiva 
de antiguos alumnos de la Universidad de Murcia.
Por esta razón, no podemos dejar de exponer la gran satisfacción que sentimos 
presentando este artículo en su homenaje.
Se han pensado muchos posibles artículos, de diferentes temas que podemos 
presentar en este libro, debido a la gran línea investigadora que ha desarrollado 
Antonino González Blanco, en toda su vida, que va desde los estudios de arqueología, 
historia, patrimonio artístico, antropología4… Ha sido por este motivo que hemos 
decidido compilar todas las publicaciones que ha realizado en este artículo, quizás 
no lleguemos a recoger todo lo publicado, pero se va a proceder a estructurar una 
bibliografía de bibliografías.
El concepto de bibliografía de bibliografías5, se entiende como la compilación 
de una vasta cantidad de obras del mismo género, que se realiza por el desarrollo de 
una producción libraria. Este instrumento que describe los repertorios bibliográfi cos, 
tiene como objetivo facilitar la búsqueda de información. Así, si los libros son los 
instrumentos de investigación de primer grado y las bibliografías de segundo grado, 
las bibliografías de bibliografías son las llamadas de tercer grado6.
El objetivo marcado es el de una bibliografía de bibliografía especializada y 
exhaustiva por materias, por norma general se hace sobre un tema concreto, pero en 
esta ocasión se va a centrar en todo lo publicado por el catedrático de Historia Antigua 
y se va desglosar por materias. Para la consecución de lo propuesto y como reza en 
la defi nición de bibliografía de bibliografías, hemos realizado búsquedas en catálogos 
colectivos, que se detallan al fi nal del artículo arrojando diferentes resultados. El 
tipo de búsqueda ha sido simple ya que es un autor muy fructífero en publicaciones 
y siempre se han producido aciertos en los resultados de la búsqueda.
Nuestro trabajo consiste en una compilación de trabajos científi cos divididos en 
temas generales, como son Arqueología, Antropología/Etnografía, Arte, Dirección 
de Tesis, Documentación, Historia, Patrimonio Histórico, Religión/Filosofía. Dentro 
de estas materias generales se organizan por orden cronológico y se clasifi can por 
libros o monografías, artículos de revista, y coordinación de publicaciones.
4 Nuestro agradecimiento a Manuel Sánchez Martínez por facilitarnos las imágenes de este 
artículo.
5 Aunque no sea exactamente una bibliografía de bibliografías nos hemos tomado la licencia de 
utilizar este término, para así exponer la obra de Antonino González Blanco.
6 La profesora Gloria Carrizo en su obra Manual de Fuentes de Información, nos lo presenta 
como: «recopilación de fuentes primaria y secundarias: bibliografías de bibliografías, y en cuarto lugar, 
las obras de referencia o consulta». Paul Otlet indica que «como el número de estas ha aumentado con-
siderablemente, se ha creado en un cuarto grado de bibliografías de bibliografías de bibliografías». 
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A continuación, comenzaremos con las publicaciones recogidas en relación a los 
trabajos del estudio de la arqueología. Este es uno de los apartados más ricos, pues 
se han podido recoger alrededor de 54 títulos entre artículos en revistas y libros de 
nuestro autor:
1. BIBLIOGRAFÍA DE ARQUEOLOGÍA
• «Las inscripciones romanas de Cueva Negra (Fortuna, Murcia)». Historia 
de un descubrimiento», GONZÁLEZ BLANCO, A., y otros, MHA, 3, 1979, 
277-284. 
• Exposición de Arqueología Calagurritana (1982). Calahorra.
• El Yacimiento de Sorban y la primera edad del hierro en Calahorra y La Rioja: 
a modo de guía para la exposición monográfi ca sobre el poblado y yacimiento 
de Sorban, a celebrar en la Casa Municipal de Arte (de Calahorra, La Rioja) 
a partir del 13 de septiembre de 1983 / A. González Blanco... et al.] 1983.
• Lucernas romanas de la región de Murcia: Hispania Citerior (1993) GON-
ZÁLEZ BLANCO, A. AMANTE SÁNCHEZ, M. Editor: Universidad de 
Murcia. Servicio de Publicaciones.
•  La cueva de la Camareta (Agramón, Hellín-Albacete) / ed. A. González 
Blanco, R. González Fernández, M. Amante Sánchez (1993) Universidad de 
Murcia, Área de Historia Antigua, D.L.
• BEGASTRI: imagen y problemas de su historia / edita, A. González Blanco 
(1994).
•  «Más epigrafía romana en Cameros Nuevo» / Urbano Espinosa Ruiz, Anto-
nino González Blanco. En: Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 87, 1974, págs. 
231-236.
• «Urnas y otras piezas de Cerámica Excisa en la Provincia de Logroño» / 
Urbano Espinosa Ruiz, Antonino González Blanco. En: Berceo, ISSN 0210-
8550, Nº 90, 1976, págs. 83-102.
• «La necrópolis del poblado celta-romano de Santa Ana (Entrena-Logroño)» 
/ Urbano Espinosa Ruiz, Antonino González Blanco. En: Archivo español de 
arqueología, ISSN 0066-6742, Vol. 49, Nº 133-134, 1976, págs. 164-174.
• «¿Alude a España el «Tarsis» de «CIL» V 6134?» / Antonino González 
Blanco. En: Hispania antiqua, ISSN 1130-0515, Nº 7, 1977, págs. 125-
145.
• «En torno a los orígenes de Medrano» / Urbano Espinosa Ruiz, Antonino 
González Blanco. En: Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 92, 1977, págs. 111-
126.
• «La Cueva Negra de Fortuna (Murcia) y sus tituli picti. Un santuario de 
época romana». GONZÁLEZ BLANCO, A. (Ed.), Murcia, 1987, 315 páginas 
(Antigüedad y Cristianismo, IV).
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• «Los calcos de TITVLI en las sucesivas etapas del trabajo e investigación» 
/ Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías 
históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 4, 1987 (Ejemplar 
dedicado a: La Cueva Negra de Fortuna (Murcia y sus Tituli Picti. Un santuario 
de época romana. Homenaje al profesor D. Sebastián Mariner Bigorra), págs. 
171-182.
• «Los textos de la Cueva Negra y sus perspectivas histórico-religiosas» / Anto-
nino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 
sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 4, 1987 (Ejemplar dedicado 
a: La Cueva Negra de Fortuna (Murcia y sus Tituli Picti. Un santuario de 
época romana. Homenaje al profesor D. Sebastián Mariner Bigorra), págs. 
271-320.
• «Los textos de la Cueva Negra: Del descubrimiento a su lectura y estudio» 
/ Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías 
históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 4, 1987 (Ejemplar 
dedicado a: La Cueva Negra de Fortuna (Murcia y sus Tituli Picti. Un santuario 
de época romana. Homenaje al profesor D. Sebastián Mariner Bigorra), págs. 
15-30.
• «La Cueva Negra (Fortuna, Murcia). Memoria-informe de los trabajos reali-
zados en la campaña de 1984», Memorias de Arqueología, I, Murcia, 1989, 
149-154. 
• «Immatura mors: un lugar común en los epitafi os de los poeta latini aevi 
carolini» / Antonino González Blanco. En: Memorias de historia antigua, 
ISSN 0210-2943, Nº 10, 1989, págs. 189-196.
• «El Alfar de La Maja (Calahorra, La Rioja) y las perspectivas arqueológicas 
de las nuevas tecnologías» / Manuel Amante Sánchez, Antonino González 
Blanco, María del Carmen Hernández. En: Estrato: Revista riojana de 
arqueología, ISSN 1130-2178, Nº 3, 1991, págs. 45-53.
• «El alfar de La Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja) y su importancia para 
la epigrafía romana y calagurritana» / Manuel Amante Sánchez, Antonino 
González Blanco. En: Estrato: Revista riojana de arqueología, ISSN 1130-
2178, Nº 4, 1992, págs. 47-54. 
• «El balneario de Fortuna y la Cueva Negra (Fortuna, Murcia)» / Manuel 
Amante Sánchez, Antonino González Blanco, Philip Rahtz, Lorna Watts. En: 
Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia antigua, ISSN 1130-1082, Nº 5, 
1992 (Ejemplar dedicado a: Termalismo Antiguo), págs. 421-454.
• «La planifi cación del estudio de la cueva» / José Luís García Aguinaga, 
Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías 
históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 10, 1993 (Ejem-
plar dedicado a: La cueva de la Camareta (Agramón, Hellín-Albacete)), 
Págs. 61-68. 
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•  «Nuevos hornos y nuevos problemas en el alfar de La Maja» / Manuel 
Amante Sánchez, Antonino González Blanco. En: Estrato: Revista riojana 
de arqueología, ISSN 1130-2178, Nº 5, 1993, Págs. 41-47.
• «Un alfabeto latino en la cueva del Barranco de los Grajos (Cieza)» / Joaquín 
Salmerón Juan, Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: 
Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 
10, 1993 (Ejemplar dedicado a: La cueva de la Camareta (Agramón, Hellín-
Albacete)), Págs. 653-656. 
• «La investigación sobre las cuevas» / Antonino González Blanco. En: Anti-
güedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 
ISSN 0214-7165, Nº 10, 1993 (Ejemplar dedicado a: La cueva de la Camareta 
(Agramón, Hellín-Albacete)), Págs. 15-40. 
• «El alfar de La Maja abre los secretos de su biblioteca: Comienzan a aparecer 
masivamente los fragmentos cerámicos con inscripciones del alfarero G. Valerio 
Verdulo (Campaña de excavaciones de agosto de 1995)» / Manuel Amante 
Sánchez, Antonino González Blanco, María Martínez Villa. En: Estrato: Revista 
riojana de arqueología, ISSN 1130-2178, Nº 6, 1994, Págs. 37-47.
• La interpretación de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia)», I Simposium inter-
nacional Sociedad y Cultura púnica en España (Cartagena, 1990), Murcia, 
1994, 159-168.
• «El conjunto funerario bizantino de Tell Magara» / Antonino González Blanco, 
Gonzalo Matilla Séiquer. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías histó-
ricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 12, 1995 (Ejemplar 
dedicado a: Lengua e Historia: Homenaje al Profesor Dr. D. Antonio Yelo 
Templado al cumplir 65 años), págs. 579-594. 
• «La Cueva Negra de FORTUNA (Murcia). TITVLI PICTI» / Javier Velaza 
Frías, Isabel Velázquez Soriano, Rafael González Fernández, Marc Mayer 
Olivé, Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Mono-
grafías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 13, 1996 
(Ejemplar dedicado a: El balneario romano y la cueva negra de Fortuna 
(Murcia). Homenaje al profesor PH. Rahtz), págs. 407-422. 
• «Las inscripciones de la fachada sur de la iglesia de Santiago en Calahorra» 
/ Elena Calatayud Fernández, Antonino González Blanco. En: Kalakorikos: 
Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 1137-0572, 
Nº 1, 1996, págs. 125-134.
• «Los textos de la Cueva Negra y sus perspectivas histórico – religiosas» / 
Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías 
históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 13, 1996 (Ejem-
plar dedicado a: El balneario romano y la cueva negra de Fortuna (Murcia). 
Homenaje al profesor PH. Rahtz), págs. 477-520. 
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• «Primer acercamiento a los restos arqueológicos del Balneario Romano», 
GONZÁLEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., RAHTZ, Ph., 
WATTS, L., AntigCrist, XIII, Murcia, 1996, 153-178
• «Excavaciones arqueológicas en Fortuna. Diciembre 1990», RAHTZ, Ph., 
WATTS, L., AMANTE SÁNCHEZ, M., GONZÁLEZ BLANCO, A., Memo-
rias de Arqueología, 5 (1990), Murcia, 1996, 383-391. 
• «El alfar de La Maja adquiere dimensiones insospechadas»: Campaña de 
julio de 1995 / Antonino González Blanco. En: Estrato: Revista riojana de 
arqueología, ISSN 1130-2178, Nº 7, 1996, págs. 49-64.
• «Los calcos de TITVLI en las sucesivas etapas del trabajo e investigación» 
/ Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías 
históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 13, 1996 (Ejem-
plar dedicado a: El balneario romano y la cueva negra de Fortuna (Murcia). 
Homenaje al profesor PH. Rahtz), págs. 323-360. 
• «Primer acercamiento a los restos arqueológicos del balneario romano» / 
Manuel Amante Sánchez, Antonino González Blanco, Philip Rahtz, Lorna 
Watts. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 13, 1996 (Ejemplar dedicado a: El 
balneario romano y la cueva negra de Fortuna (Murcia). Homenaje al profesor 
PH. Rahtz), págs. 153-178.
• «Molde para la fabricación de mangos de cazo con la representación de 
Cibeles - Attis hallado en los Alfares de Varea (La Rioja)» / María del Pilar 
Pascual Mayoral, José Luís Cinca Martínez, Antonino González Blanco. 
En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad 
tardía, ISSN 0214-7165, Nº 14, 1997 (Ejemplar dedicado a: La tradición en 
la antigüedad tardía), págs. 683-692.
• «El alfar romano de La Maja (Pradejón-Calahorra, La Rioja), historia de la 
investigación» / Antonino González Blanco. En: Kalakorikos: Revista para el 
estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio histórico, artístico 
y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 1137-0572, Nº 2, 1997, págs. 9-
22.
• «El alfar romano de La Maja» (Pradejón-Calahorra, La Rioja): Informe de 
la campaña de 1996: Prosigue la reconstrucción de la ofi cina de G. Valerio 
Verdullo / Antonino González Blanco. En: Estrato: Revista riojana de arqueo-
logía, ISSN 1130-2178, Nº 8, 1997, págs. 23-33.
• «Trabajos arqueológicos en Baños y Cueva Negra de Fortuna», GONZÁLEZ 
BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M Memorias de Arqueología, 6 (1991), 
Murcia, 1997, 167-175. 
• «El balneario de Fortuna. Un caso arquetípico de continuidad cultural», Ter-
malismo antiguo. GONZÁLEZ BLANCO, A., y otros, I Congreso peninsular, 
Actas. Arnedillo (La Rioja), 3-5 octubre 1996, Logroño, 1997, 319-328. 
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• «Baños romanos de Fortuna (Fortuna, Murcia). Campaña de 1992», GONZÁ-
LEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., Memorias de Arqueología, 
7 (1992), Murcia, 1998, 189-198. 
• «Breve síntesis sobre la clasifi cación tipológica de la cerámica común del alfar 
de La Maja» (Calahorra-Pradejón, La Rioja) / Francisco Fernández Matalalla, 
María Soledad Crespo Ros, Jesús Emilio Escribano Pardo, Antonino González 
Blanco, Elena Nicolás Pérez, José J. Vicente Sánchez. En: Estrato: Revista 
riojana de arqueología, ISSN 1130-2178, Nº 9, 1998, págs. 16-23.
• «Baños romanos de Fortuna (Fortuna, Murcia). Campaña de 1993», GON-
ZÁLEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., Memorias de Arqueología, 
8 (1993), Murcia, 1999, 249-256.
• «La Cueva de «Cienta» (Arnedo, La Rioja)» / María del Pilar Pascual Mayo-
ral, José Luís Cinca Martínez, Antonino González Blanco. En: Antigüedad 
y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 
0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado a: Los columbarios de la Rioja), 
págs. 149-162. 
• «La Maja 1998: El yacimiento comienza a dejar ver su estratigrafía, a la vez 
que se van circunscribiendo sus estructuras de producción» / Juan Gallardo 
Carrillo, Manuel Lechuga Galindo, Jesús Emilio Escribano Pardo, Antonino 
González Blanco, Elena Nicolás Pérez, José J. Vicente Sánchez, A. Celdrán 
Iniesta, Gonzalo Matilla Séiquer. En: Estrato: Revista riojana de arqueología, 
ISSN 1130-2178, Nº 10, 1999, págs. 37-43.
• «La cueva de Santa Eulalia Somera (Arnedillo, La Rioja)» / C. Faulín García, 
María del Pilar Pascual Mayoral, José Luís Cinca Martínez, Antonino Gon-
zález Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre 
la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado a: 
Los columbarios de la Rioja), págs. 163-178.
• «La covacha de Garona (Leza de Río Leza - La Rioja), ¿Iglesia - estableci-
miento monástico?» / María del Pilar Pascual Mayoral, Antonino González 
Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado a: Los 
columbarios de la Rioja), págs. 279-284.
• «Más paralelos para las inscripciones de la fachada sur de la iglesia de Santiago 
de Calahorra» / Elena Calatayud Fernández, Antonino González Blanco. En: 
Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del 
patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 
1137-0572, Nº 6, 2001, págs. 279-282.
• «La cueva de los Diez Pilares» / Antonino González Blanco. En: Piedra de 
rayo: Revista riojana de cultura popular, Nº 3, 2001, págs. 78-85.
• «Thilo Ulbert, o la Antigüedad tardía como vocación arqueológica» / Antonino 
González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 
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sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 21, 2004 (Ejemplar dedicado 
a: Sacralidad y Arqueología: homenaje al profesor Thilo Ulbert al cumplir 65 
años / coord. por Antonino González Blanco, José María Blázquez Martínez), 
Págs. 609-615.
• «Begastri y la recuperación de la Antigüedad Tardía en el sureste peninsular: 
refl exionando sobre la arqueología de campo de este período histórico» / 
Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías his-
tóricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 21, 2004 (Ejemplar 
dedicado a: Sacralidad y Arqueología: homenaje al profesor Thilo Ulbert al 
cumplir 65 años / coord. por Antonino González Blanco, José María Blázquez 
Martínez), págs. 543-564.
• «Nuevos paralelos de las inscripciones de la fachada oriental de la iglesia 
de Santiago de Calahorra» / Elena Calatayud Fernández, Antonino Gonzá-
lez Blanco. En: Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y 
divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su 
entorno, ISSN 1137-0572, Nº 9, 2004, págs. 325-334.
También hemos recogido algunos títulos que hacen referencia a la materia de 
Antropología, que en segundo término ha sido la gran pasión de nuestro investi-
gador.
2. BIBLIOGRAFÍA DE ANTROPOLOGÍA/ETNOGRAFÍA
• Los pozos de nieve (neveras) de La Rioja / A. González Blanco... [et al.] (1980) 
[Zaragoza]: Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, D.L. 1980.
• La industria del aceite en la zona de la actual provincia de Murcia durante la 
época romana (Primera aproximación al tema) / Antonino González Blanco 
[et al] 1983.
• Horcas y picotas en La Rioja: (aproximación al problemas de los Rollos y 
de su signifi cado) / Antonino González Blanco (1984). Barcelona, Jaimes 
Libros.
• La tradición en la antigüedad tardía / Ed., José Mª Blázquez Martínez, 
Antonio González Blanco, Rafael González Fernández (1988). Servicio 
Publicaciones. Universidad de Murcia.
• Cultura y sociedad en Murcia / L. Álvarez Munárriz, F. Flores Arroyuelo, A. 
González Blanco (1993) Murcia: Universidad.
• Los columbarios de la Rioja / editor, Antonino González Blanco (1999) 
Universidad de Murcia, Área de Historia Antigua.
•  «La almazara de doña Margarita Rubira Ruiz, de Abanilla» / Antonino Gon-
zález Blanco. En: Anales de prehistoria y arqueología, ISSN 0213-5663, Nº 
7-8, 1991, págs. 241-252.
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• «La tradición en la tecnología alfarera: problemas teóricos y consecuencias 
prácticas de la comparación entre dos hornos del mismo tipo, uno romano 
(La Maja, Calahorra) y otro del siglo XVII (Plaza de San Agustín, Murcia)» 
/ Antonino González Blanco, Gonzalo Matilla Séiquer. En: Verdolay: Revista 
del Museo de Murcia, ISSN 1130-9776, Nº. 4, 1992, págs. 139-152.
• «El gato con botas y la leyenda del gran inquisidor» / Antonino González 
Blanco. En: Revista murciana de antropología, ISSN 1135-691X, Nº. 1, 1994, 
págs. 99-108.
• «Léxico y realidad en el mundo de las almazaras de la región murciana» / 
Antonino González Blanco. En: Revista murciana de antropología, ISSN 
1135-691X, Nº. 1, 1994, págs. 91-98.
• Martí violento: de la crónica al poema en «Cruje la tierra, rueda hecha peda-
zos» / Antonino González Blanco. En: Anthropos: Boletín de información y 
documentación, ISSN 0211-5611, Nº 169, 1995 (Ejemplar dedicado a: José 
Martí. Poesía y Revolución «Cuba quiere ser libre»), págs. 57-60. 
• «Ideas, mentalidades y lenguajes» / Antonino González Blanco. En: Revista 
murciana de antropología, ISSN 1135-691X, Nº. 3, 1996, págs. 109-120.
• «La presencia de los columbarios - palomares en la toponimia» / Antonino 
González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 
sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado 
a: Los columbarios de la Rioja), págs. 217-224.
• «Los mayos y el problema de los palomares» / María del Pilar Pascual Mayo-
ral, Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías 
históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar 
dedicado a: Los columbarios de la Rioja), págs. 225-238.
• «Etnografía del uso de los huesos de los muertos» / María del Pilar Pascual 
Mayoral, Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Mono-
grafías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 
(Ejemplar dedicado a: Los columbarios de la Rioja), págs. 239-240.
• «El Alfar romano de La Maja» (Pradejón- Calahorra, La Rioja): Campaña de 
1998 / Juan Gallardo Carrillo, Manuel Lechuga Galindo, Jesús Emilio Escri-
bano Pardo, Antonino González Blanco, Elena Nicolás Pérez, José J. Vicente 
Sánchez, A. Celdrán Iniesta, Gonzalo Matilla Séiquer. En: Kalakorikos: 
Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 1137-0572, 
Nº 4, 1999, págs. 9-64.
• «Una curiosa semejanza con los «columbarios» tardoantiguos y altome-
dievales: el Budismo» / Antonino González Blanco. En: Antigüedad y 
cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 
0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado a: Los columbarios de la Rioja), 
págs. 243-248.
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• «La cueva grande de Monte Cantabria y el problema de los “palomares”» 
/ Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías 
históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar 
dedicado a: Los columbarios de la Rioja), págs. 119-132. 
• «El monasterio de San Martín de Albelda y sus columbarios» / Antonino 
González Blanco, T. Ramírez Pascual. En: Antigüedad y cristianismo: Mono-
grafías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 
(Ejemplar dedicado a: Los columbarios de la Rioja), págs. 179-188.
• «Almazaras activas en la Región de Murcia en la década de los cuarenta del 
siglo XX» / Pedro Antonio Lillo Carpio, Antonio Guerrero Fuster, Antonino 
Foto 1. PORTADA DE LA REVISTA: Revista Murciana de Antropología. Nº 1, 1994. 
UNIVERSIDAD DE MURCIA.
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González Blanco. En: Revista murciana de antropología, ISSN 1135-691X, 
Nº. 7, 2001, págs. 77-90.
• «Bibliografía etnográfi ca sobre aceite y almazaras» / Pedro Antonio Lillo 
Carpio, Manuel Lechuga Galindo, Antonio Guerrero Fuster, Antonino Gon-
zález Blanco. En: Revista murciana de antropología, ISSN 1135-691X, Nº. 
7, 2001, págs. 9-44.
• «Eutanasia infantil en el mundo rural de la España preindustrial» / Juan 
Francisco Jordán Montes, Antonino González Blanco. En: Revista murciana 
de antropología, ISSN 1135-691X, Nº. 10, 2004, págs. 241-260.
Incluso tiene obras que han sido escritas para profundizar en la historia del arte 
de La Rioja.
3. BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA DEL ARTE
• El coro de la Catedral de Calahorra. Elena Calatayud Fernández y Antonino 
González Blanco. - [Logroño: Ochoa], 1984.
• La iglesia Parroquial de Medrano: arquitectura, ornamentación e histo-
ria. González Blanco, Antonino... [et al.]. (1991) Editor: Ayuntamiento de 
Medrano. D.L.
• «La bóveda de la sacristía de la catedral de Calahorra» / Elena Calatayud 
Fernández, Antonino González Blanco. En: Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 
108-109, 1985, págs. 33-70.
• «El anfi teatro de Calahorra» / Antonino González Blanco. En: Kalakorikos: 
Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 1137-0572, 
Nº 3, 1998, págs. 193-196.
• «El monasterio dúplice de Santa Lucía de Ocón (La Rioja)» / María del Pilar 
Pascual Mayoral, Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: 
Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 
1999 (Ejemplar dedicado a: Los columbarios de la Rioja), págs. 249-258.
• «Una nueva Iglesia en el monasterio de Vico (Arnedo, La Rioja)»/ Rafael 
González Fernández, C. Faulín García, José Luís Cinca Martínez, Antonino 
González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 
sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado 
a: Los columbarios de la Rioja), págs. 259-278.
• «Monumento a Prudencio en Calahorra» / José Luís Cinca Martínez, Antonino 
González Blanco. En: Anuario de historia de la Iglesia, ISSN 1133-0104, 
Nº. 8, 1999, págs. 408-413.
Además hemos visto necesario añadir un apartado en su obra que se denominara 
fuentes de la investigación y documentación.
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4.  BIBLIOGRAFÍA DE FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCUMEN-
TACIÓN
• «Un documento papal del siglo XVII dirigido a la aldea de Navalsaz» / 
Matilde García, Antonino González Blanco. En: Berceo, ISSN 0210-8550, 
Nº 89, 1975, págs. 157-166.
• «A propósito de algunos mitos de la historiografía hispana y de sus fuentes» 
/ Antonino González Blanco. En: Estudios románicos, ISSN 0210-4911, Nº. 
6, 1987 (Ejemplar dedicado a: Homenaje al profesor Luís Rubio (III)), págs. 
1627-1634.
• «Calahorra en la historiografía del siglo XVI» / Antonino González Blanco. 
En: Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 
1137-0572, Nº 2, 1997, págs. 315-318.
• «Bibliografía sobre los Santos Mártires calagurritanos Emeterio y Celedo-
nio» / Antonino González Blanco. En: Kalakorikos: Revista para el estudio, 
defensa, protección y divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural 
de Calahorra y su entorno, ISSN 1137-0572, Nº 3, 1998, págs. 271-280.
• «Más bibliografía sobre el alfar de La Maja» / Antonino González Blanco. 
En: Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 
1137-0572, Nº 3, 1998, págs. 227-232.
• «Más bibliografía sobre el alfar de La Maja» / Antonino González Blanco. 
En: Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 
1137-0572, Nº 3, 1998, págs. 227-232.
• «Descubrimiento de A. Palmer en su libro Mons and mason on the Tigris 
frontier» / Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Mono-
grafías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 
(Ejemplar dedicado a: Los columbarios de la Rioja), págs. 43-56.
• «Bibliografía sobre los Santos Mártires calagurritanos» / Antonino Gonzá-
lez Blanco. En: Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y 
divulgación del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su 
entorno, ISSN 1137-0572, Nº 5, 2000, págs. 371-390. 
Dentro del apartado de Historia Antigua, se han recogido 43 títulos de este autor.
Se ha subdividido a su vez este grupo en Historia de la Heráldica e Historia de la 
Toponimia, por tener varias obras que aluden a estos temas.
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5. BIBLIOGRAFÍA DE HISTORIA ANTIGUA
• La población de la Rioja durante los siglos oscuros (IV-X) / Antonino Gon-
zález Blanco, Urbano Espinosa Ruiz, José María Sáenz González. 1970.
• Epigrafía cristiana en una iglesia rupestre de época romano-visigoda en 
Arnedo (Logroño) / por Antonio González Blanco, Urbano Espinosa Ruiz y 
José María Sáenz González (1979).
• Historia de Murcia en las épocas tardorromana, bizantina y visigoda (1998) 
Editor: Diego Marín Librero Editor, S.L.
• El mundo púnico: historia, sociedad y cultura: (Cartagena, 17-19 de noviembre 
de 1990) / coordinadores, Antonino González Blanco, Jesús Luís Cunchillos 
Ilarri, Manuel Molina Martos (1994). Murcia: Editora Regional de Murcia.
•  «La Población de La Rioja durante los siglos obscuros (IV-X)» / Urbano 
Espinosa Ruiz, Antonino González Blanco, José María Sáenz González. En: 
Berceo, ISSN 0210-8550, Nº 96, 1979, págs. 81-111.
• «Los intercambios en la Historia Augusta» / Antonio Yelo Templado, Antonino 
González Blanco. En: Memorias de historia antigua, ISSN 0210-2943, Nº 4, 
1980 (Ejemplar dedicado a: Formas de intercambio durante la Antigüedad: 
actas del coloquio 1980), págs. 103-112.
• «Las siete villas del Campo: en torno al origen de algunas estructuras medievales» 
/ Antonino González Blanco, Hilario Pascual González. En: Cuadernos de inves-
tigación: Historia, ISSN 0211-6839, Tomo 9, Fasc. 2, 1983, págs. 101-112.
• «El concepto de “provincia” en el “Compendio Historial de la Provincia de La 
Rioja” del P. Matheo Anguiano» / Antonino González Blanco. En: Cuadernos 
de investigación: Historia, ISSN 0211-6839, Tomo 10, Fasc. 1, 1984, págs. 
275-286. 
• «La historia del SE peninsular entre los siglos III - VIII d. C.» (Fuentes lite-
rarias, problemas y sugerencias) / Antonino González Blanco. En: Antigüedad 
y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 
0214-7165, Nº 2, 1985 (Ejemplar dedicado a: Del Conventus Carthagineiensis 
a la Chora de Tudmir. Perspectivas de la Historia de Murcia entre los siglos 
III - VIII), págs. 53-80.
• «El decreto de Gundemaro y la historia del siglo VII / Antonino González 
Blanco». En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 3, 1986 (Ejemplar dedicado a: Los 
Visigodos. Historia y Civilización. Actas de la Semana Internacional de 
Estudios Visigóticos (Madrid - Toledo - Alcalá de Henares, 21-25 de octubre 
de 1985)), págs. 159-170.
• «Los visigodos historia y civilización: actas de la Semana Internacional de 
Estudios Visigóticos» (1987) Colección Antigüedad y Cristianismo, 3. Uni-
versidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. 
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• «Evocando a Otto Seeck» / Antonino González Blanco. En: Studia historica. 
Historia antigua, ISSN 0213-2052, Nº 6, 1988 (Ejemplar dedicado a: Home-
naje a Marcelo Vigil (II)), págs. 7-15.
• «La población del SE en los siglos oscuros (IV - X)» / Antonino González 
Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 5, 1988. (Ejemplar dedicado a: Arte 
y poblamiento en el SE peninsular durante los últimos siglos de civilización 
romana. Rafael Méndez Ortiz, in memoriam), págs. 11-30. 
• «La ciencia histórica y el humanismo» / Antonino González Blanco. En: 
Gerión, ISSN 0213-0181, Nº 2, 1989 (Ejemplar dedicado a: Estudios sobre la 
Antigüedad en Homenaje al profesor Santiago Montero Díaz), págs. 33-50. 
• La leyenda de La Cruz de Caravaca y la historia de La Villa al fi lo del 
comienzo de la Reconquista (1989).
• «El Prof. J. Straub o la fuerza de la tradición histórica alemana: fi lología 
e ideología» / Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: 
Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 7, 
1990, págs. 641-648. 
• «La ciudad romana de Ulea» / Antonino González Blanco. En: Verdolay: 
Revista del Museo de Murcia, ISSN 1130-9776, Nº. 3, 1991, págs. 59-
64.
• «Una fuente indirecta para el conocimiento de la España bizantina» / Antonino 
González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 
sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 8, 1991, págs. 23-50. 
• «El profesor Dr. D. José María Blázquez y la Antigüedad Tardía» / Antonino 
González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 
sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 8, 1991, págs. 571-582.
• «Historia de la investigación» / Antonino González Blanco. En: Antigüedad 
y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 
0214-7165, Nº 13, 1996 (Ejemplar dedicado a: El balneario romano y la 
cueva negra de Fortuna (Murcia). Homenaje al profesor PH. Rahtz), págs. 
13-22.
• «La Calahorra de Prudencio» / Antonino González Blanco. En: Kalakorikos: 
Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación del patrimonio 
histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 1137-0572, 
Nº 1, 1996, págs. 57-68. 
• ¿Tarsis = tartesos? : origen, desarrollo y fundamentos de la adecuación 
historiográfi ca / Antonino González Blanco (1997).
• «La tradición un tema central en la vida de los hombres» / Antonino Gonzá-
lez Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 14, 1997 (Ejemplar dedicado a: La 
tradición en la antigüedad tardía), págs. 11-18.
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• «Tradición y continuidad en la Sierra de la Demanda: La Iglesia de Villave-
layo» / Ramón López Domech, Antonino González Blanco. En: Antigüedad 
y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 
0214-7165, Nº 14, 1997 (Ejemplar dedicado a: La tradición en la antigüedad 
tardía), págs. 539-570.
• «El limes oriental del Imperio en época romana desde la frontera turca hasta 
Qal’at Naym» / Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: 
Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 
15, 1998 (Ejemplar dedicado a: Romanización y cristianismo en la Siria 
Mesopotámica), págs. 213-228.
• «A vueltas con la iglesia de Villavelayo» / Antonino González Blanco. En: 
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad 
tardía, ISSN 0214-7165, Nº 15, 1998 (Ejemplar dedicado a: Romanización 
y cristianismo en la Siria Mesopotámica), págs. 623-630. 
• «Aspectos generales de la romanización de Siria, con particular atención 
a la Mesopotamia» / Antonino González Blanco, Gonzalo Matilla Séiquer. 
En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad 
tardía, ISSN 0214-7165, Nº 15, 1998 (Ejemplar dedicado a: Romanización 
y cristianismo en la Siria Mesopotámica), págs. 145-182.
• «Hamman sagïr» / Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: 
Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 15, 
1998 (Ejemplar dedicado a: Romanización y cristianismo en la Siria Meso-
potámica), págs. 307-316. 
• Congreso Internacional del Mundo Púnico (2º. 2000. Cartagena), El mundo 
púnico: religión, antropología y cultura material: actas II Congreso Interna-
cional del Mundo Púnico, Cartagena, 6-9 de abril de 2000 / ed., A. González 
Blanco, G. Matilla Séiquer, A. Egea Vivancos (2004). Murcia : Universidad 
de Murcia, Instituto del Próximo Oriente Antiguo, Área de Historia Antigua, 
[2004]
5.1. Heráldica:
• Escudos heráldicos de Cehegín, los (1990) Editor: Editora Regional de 
Murcia.
• Cehegín: repertorio de heráldica de la Región de Murcia / [Francisco Peñalver 
Aroca]; coordinador, Antonio González Blanco (1990). Editora Regional de 
Murcia.
• Repertorio de heráldica de Molina (1997) Beltrán Corbalán, Domingo. Editor: 
Editora Regional de Murcia.
• Caravaca: repertorio heráldico / Coordinación de la serie Antonino González 
Blanco. 1998.
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• Totana: Repertorio heráldico / Pedro Martínez Cavero; coordinador Antonino 
González Blanco. 1998.
• Calahorra: repertorio heráldico (2000) / Elena Calatayud Fernández, Anto-
nino González Blanco. Editorial KR, Murcia.
• Jumilla: repertorio heráldico (2003) Editor: Editora Regional de Murcia.
5.2. Toponimia:
• Las otras «Murcias» de España: nuevos datos para el estudio de la signifi -
cación del topónimo Murcia / por Antonino González Blanco (1981).
• Diccionario de toponimia actual de La Rioja (1986) Editor: Universidad de 
Murcia. Servicio de Publicaciones.
Foto 2. PORTADA DEL LIBRO: Repertorio Alfabético de la Toponimia de la Región de 
Murcia.
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• «La toponimia del municipio de Fortuna» / Antonino González Blanco. En: 
Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, 
ISSN 0214-7165, Nº 4, 1987 (Ejemplar dedicado a: La Cueva Negra de For-
tuna (Murcia y sus Tituli Picti. Un santuario de época romana. Homenaje al 
profesor D. Sebastián Mariner Bigorra), págs. 63-90.
• Repertorio alfabético de la toponimia de la Región de Murcia / Antonino 
González Blanco, Inmaculada García García; con la colaboración de Anto-
nio Guerrero Fuster... [et al.] ; tratamiento informático, Isidro Verdú Conesa 
(1999) K.R.
• Repertorio alfabético de la Toponimia de la Región de Murcia [Recurso elec-
trónico] / Antonino González Blanco, Inmaculada García García (2000).
Se ha visto la oportunidad de hacer otro grupo de obras que refl eje el desarrollo 
de vías o de infraestructuras de comunicación: 
6. GEOGRAFÍA POLÍTICA
• Las vías romanas del sureste: [actas del Symposium celebrado en Murcia del 
23 al 24 de octubre de 1986] / coordinador de la edición Antonino González 
Blanco (1988) Dpto. de Prehistoria, H. Antigua y Medieval, Universidad: 
Servicio Regional de Patrimonio Histórico, D.L. 1988.
• Los caminos de la Región de Murcia: función histórica y rentabilidad 
socioeconómica / coordinador Antonio González Blanco comisión de segui-
miento Cristina Gutiérrez-Cortines, Maria del Carmen Sánchez-Rojas, José 
García Antón (1989). Murcia: Consejería de Política Territorial y Obras 
Públicas, D.L. 
• El urbanismo romano en la región de Murcia (1996) Editor: Murcia: Uni-
versidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
Nuestro autor también ha hecho una importante aportación en lo referente al 
Patrimonio Histórico de la Región de Murcia:
7. BIBLIOGRAFÍA DE PATRIMONIO HISTÓRICO
• Patrimonio histórico-artístico del Noroeste murciano: (materiales para una 
guía turística) / coordinador, Antonino González Blanco [autores], José Mª 
Alcázar Pastor... [et al.] (1994). Murcia: Instituto de Fomento Región de 
Murcia.
• «El libro blanco del patrimonio histórico y cultural de Molina de Segura» / 
Domingo Beltrán Corbalán, Felipe González Caballero, Antonino González 
Blanco. En: Revista murciana de antropología, ISSN 1135-691X, Nº. 3, 1996, 
págs. 287-299. 
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González Blanco es también un erudito en el tema de la Religión/Filosofía, 
como puede contemplarse con el gran número de publicaciones al respecto con un 
total de 25.
8. BIBLIOGRAFÍA DE RELIGIÓN Y FILOSOFÍA
• La institución del Sacramento de la Penitencia: estudio de la tradición 
atestiguada por el canon 3º de la sesión XIV del Concilio de Trento hasta S. 
Agustín / Antonino González Blanco. 1969.
• Aspectos de la sociedad del bajo imperio según las obras de San Juan Cri-
sóstomo. Madrid: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Complutense, 
1975.
• Los judíos en la predicación de San Juan Crisóstomo / Antonino González 
Blanco.(1978)
Foto 3. TÍTULO: PORTADA DEL LIBRO: Patrimonio Histórico Artístico del Noroeste 
Murciano.
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• Sexualidad y matrimonio en San Juan Crisóstomo : infl ujo de la coyuntura 
histórica del siglo IV en la exégesis bíblica / Antonino González Blanco 
(1978)
• Economía y sociedad en el Bajo Imperio según san Juan Crisóstomo (1980). 
Madrid: Fundación Universitaria Española.
• Metamorfosis de la Filosofía Política en el pensamiento de San Juan Cri-
sóstomo / por Antonino González Blanco (1980).
• El hermetismo: ensayo bibliográfi co / Antonino González Blanco (1981).
• El cristianismo en la Hispania preconstantiniana: ensayo de interpretación 
sociológica / Antonino González Blanco (1983).
• Conventus carthaginensis a la Chora de Tudmir (1985) Editor: Universidad 
de Murcia Servicio de Publicaciones.
• Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio romano / ed. Antonino 
González Blanco, José Mª Blázquez Martínez (1990).
• Romanización y cristianismo en la Siria mesopotámica / editores, Antonino 
González Blanco, Gonzalo Matilla Séiquer (1998) Murcia: Universidad de 
Murcia, Área de Historia Antigua.
• Culto a la Santísima y Vera Cruz y el urbanismo en Caravaca y su término 
municipal / Coordinador, A. González Blanco (1999). Murcia: Universidad 
de Murcia, Servicio de Publicaciones.
• Heurística: método histórico-crítico para la hermenéutica y comprensión de 
las fuentes históricas (1999).
• «Alusiones a España en las obras de San Juan Crisóstomo» / Antonino 
González Blanco. En: Hispania antiqua, ISSN 1130-0515, Nº 4, 1974, págs. 
345-368.
• El problema de la ciencia en el Bajo Imperio: San Juan Crisóstomo y el 
hermetismo / Antonino González Blanco. En: Hispania antiqua, ISSN 1130-
0515, Nº 8, 1978, págs. 201-214.
• «El cristianismo en el municipio de Calahorra del 380 al 410» / Antonino 
González Blanco. En: Memorias de historia antigua, ISSN 0210-2943, Nº 
5, 1981 (Ejemplar dedicado a: Paganismo y cristianismo en el occidente del 
Imperio Romano), págs. 195-202.
• Perspectivas de la geografía eclesiástica antigua del SE peninsular / María 
Gloria Guillén Pérez, Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristia-
nismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, 
Nº 2, 1985 (Ejemplar dedicado a: Del Conventus Carthagineiensis a la Chora 
de Tudmir. Perspectivas de la Historia de Murcia entre los siglos III - VIII), 
págs. 107-118.
• Probable aportación al monacato del SE peninsular: El conjunto rupestre de 
la Muela de Alborajico / Juan Francisco Jordán Montes, Antonino González 
Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
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Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 2, 1985 (Ejemplar dedicado a: Del 
Conventus Carthagineiensis a la Chora de Tudmir. Perspectivas de la Historia 
de Murcia entre los siglos III - VIII), págs. 310-364.
• «Probable aportación al monacato del SE peninsular: El conjunto rupestre de 
la Muela de Alborajico» / Juan Francisco Jordán Montes, Antonino Gonzá-
lez Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 2, 1985 (Ejemplar dedicado a: Del 
Conventus Carthagineiensis a la Chora de Tudmir. Perspectivas de la Historia 
de Murcia entre los siglos III - VIII), págs. 310-364.
• «Teología y Filosofía de la Historia» / Antonino González Blanco. En: Car-
thaginensia: Revista de estudios e investigación, ISSN 0213-4381, Vol. 4, Nº 
6, 1988, págs. 267-300.
• «La confi guración del cristianismo como religión cósmica: El testimonio de 
San Juan Crisóstomo» / Antonino González Blanco. En: Antigüedad y cristia-
nismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, 
Nº 7, 1990, págs. 301-312.
• «La cristianización de Murcia» / Antonino González Blanco. En: Verdolay: 
Revista del Museo de Murcia, ISSN 1130-9776, Nº. 5, 1993, págs. 131-
141.
• «Lenguaje y teología en el Tercer Concilio de Toledo» / Antonino González 
Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 12, 1995 (Ejemplar dedicado a: 
Lengua e Historia: Homenaje al Profesor Dr. D. Antonio Yelo Templado al 
cumplir 65 años), págs. 375-384.
• «Un caso curiosos de la concepción del espacio sagrado para organizar las 
reliquias e imágenes sagradas» / Antonino González Blanco, María P. Gon-
zález Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre 
la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 16, 1999 (Ejemplar dedicado a: 
Los columbarios de la Rioja), págs. 241-242.
• Los Santos Mártires y el Obispado de Calahorra / Antonino González Blanco. 
En: Kalakorikos: Revista para el estudio, defensa, protección y divulgación 
del patrimonio histórico, artístico y cultural de Calahorra y su entorno, ISSN 
1137-0572, Nº 5, 2000, págs. 77-86.
• «El monacato rupestre en La Rioja» / Antonino González Blanco, Carlos 
Muntión Hernáez. En: Piedra de rayo: Revista riojana de cultura popular, 
Nº 4, 2001, págs. 82-89.
Y por el cariz que tiene esta publicación se ha hecho un apartado específi co 
dedicado a los homenajes de otros profesores en los que él ha intervenido con 
algún artículo.
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9. BIBLIOGRAFÍA PERTENECIENTE A LA REALIZACIÓN DE HOME-
NAJES
• La cueva negra de Fortuna (Murcia) y sus tituli picti, un santuario de época 
romana: homenaje al prof. D. Sebastián Mariner Bigorra / ed. A. González 
Blanco, M. Mayer Olivé, A. U. Stylow (1988). Murcia: Universidad, Área 
de Historia Antigua.
• ARTE y poblamiento en el SE peninsular durante los últimos siglos de civili-
zación romana : Rafael Méndez Ortiz, in memoriam / ed. Antonino González 
Blanco (1990).
• ARTE, sociedad, economía y religión durante el Bajo Imperio y la Antigüedad 
tardía: homenaje al profesor Dr. D. José Mª Blázquez Martínez / edit. Anto-
nino González Blanco, F. Javier Fernández Nieto, José Remesal Rodríguez 
(1991).
• LENGUA e historia: homenaje al profesor Antonio Yelo Templado al cumplir 
65 años / editores, Antonio González Blanco... [et al.] (1995).
• El conjunto funerario bizantino de Tell Magara / Antonino González Blanco, 
Gonzalo Matilla Séiquer. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías his-
tóricas sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 12, 1995 (Ejemplar 
dedicado a: Lengua e Historia: Homenaje al Profesor Dr. D. Antonio Yelo 
Templado al cumplir 65 años), págs. 579-594.
• Epílogo: D. Antonio Yelo Templado. ¡Nuestro más cariñoso aplauso! / Anto-
nino González Blanco. En: Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas 
sobre la Antigüedad tardía, ISSN 0214-7165, Nº 12, 1995 (Ejemplar dedicado 
a: Lengua e Historia: Homenaje al Profesor Dr. D. Antonio Yelo Templado 
al cumplir 65 años), págs. 611-618.
• El balneario romano y la cueva negra de Fortuna (Murcia): homenaje al 
prof. PH. Rahtz / ed. A. González Blanco... [et al.] (1999).
• De la tablilla a la inteligencia artifi cial: homenaje al profesor Jesús-Luís 
Cunchillos en su 65 aniversario (2003). González Blanco, Antonino; Vita 
Barra, Juan Pablo; Zamora López, José Ángel. Editor: Instituto de Estudios 
Islámicos y del Próximo Oriente. Murcia.
• Sacralidad y arqueología: homenaje al prof. Thilo Ulbert al cumplir 65 
años / J. Mª Blázquez Martínez, A. González Blanco (Eds.) (2004) Murcia: 
Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones.
También hemos visto oportuno refl ejar las tesis doctorales que Antonino ha diri-
gido. En Teseo7 hemos encontrado el número de nueve tesis dirigidas por él. Todas las 
7 TESEO, Bases de datos de Tesis Doctorales.
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tesis han sido dirigidas desde el Departamento de Historia Antigua de la Universidad 
de Murcia y las fechas comprendidas son desde el año 1992 hasta 2002.
10. DIRECCIÓN DE TESIS DOCTORALES
• PROBLEMÁTICA ECLESIÁSTICO-POLÍTICA EN TORNO A LA PARTI-
CIPACIÓN EPISCOPAL EN EL CONCILIO DE ÉFESO DEL AÑO 431.
Autor: GUILLÉN PÉREZ, M. GLORIA
Año Académico: 1992
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE MURCIA
Centro Realización: DEPARTAMENTO: PREHISTORIA,  ARQUEOLOGÍA, 
HISTORIA ANTIGUA, HISTORIA MEDIEVAL PROGRAMA DE DOC-
TORADO: (ÁREA DE HISTORIA ANTIGUA)
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO
• ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SURESTE HISPANO EN ÉPOCA 
ROMANA: MAZARRÓN Y SU PUERTO
Autor: AMANTE SÁNCHEZ, MANUEL
Año Académico: 1993
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Centro Realización: DEPARTAMENTO: PREHISTORIA,  ARQUEOLOGÍA, 
H. ANTIGUA E H. MEDIEVAL
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO.
• TESTIMONIO Y SUPERVIVENCIA DE LO MATERIAL EN LA OBRA 
DEL POETA AURELIO PRUDENCIO CLEMENTE
Autor: GUERRERO FUSTER, ANTONIO
Año Académico: 1993
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Centro Realización: DEPARTAMENTO: PREHISTORIA,  ARQUEOLOGÍA; 
HTRIA. ANTIGUA E HTRIA. MEDIEVAL PROGRAMA DE DOCTO-
RADO: HISTORIA ANTIGUA E HISTORIOLOGÍA
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO
•  ARQUEOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA EN EL ALTO EÚFRATES SIRIO: 
TELL JAMIS.
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Autor: MATILLA SEIQUER, GONZALO
Año Académico: 1998
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Departamento: PREHISTORIA,  ARQUEOLOGÍA, HISTORIA ANTIGUA 
E HISTORIA MEDIEVAL
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO.
• LA CULTURA EN LA BÉTICA ROMANA EN EL SIGLO IV SEGÚN LA 
OBRA DE GREGORIO DE ELBIRA
Autor: MOLINA GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO
Año Académico: 2000
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Departamento: PREHISTORIA,  ARQUEOLOGÍA, Hª ANTIGUA E Hª 
MEDIEVAL
Programa Doctorado: GÉNESIS DE LA CONCIENCIA EUROPEA
Centro Realización: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO
• LA TRADICIÓN EN PLATÓN
Autor: AMORÓS JUAN, PEDRO
Año Académico: 2000
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Departamento: HISTORIA ANTIGUA
Programa Doctorado: HISTORIA ANTIGUA E HISTORIOLOGÍA
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO
• POBLAMIENTO ROMANO EN EL ALTO ÉUFRATES SIRIO
Autor: EGEA VIVANCOS, ALEJANDRO
Año Académico: 2002
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Departamento: PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA ANTIGUA, HIS-
TORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS Y TÉCNICAS HISTORIOGRÁFICAS
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Programa Doctorado: PENSAMIENTO, TECNOLOGÍA Y CULTURA EN 
LAS SOCIEDADES MEDITERRÁNEAS DESDE LOS ORÍGENES A LA 
EDAD MEDIA
Centro Realización: FACULTAD DE FACULTAD DE LETRAS. UNIVER-
SIDAD DE MURCIA
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO
• EL PENSAMIENTO HISTÓRICO Y ANTROPOLÓGICO DE OROSIO
Autor: MARTÍNEZ CAVERO, PEDRO
Año Académico: 2002
Universidad: MURCIA
Centro de Lectura: FACULTAD DE LETRAS. UNIVERSIDAD DE 
MURCIA
Departamento: PREHISTORIA, ARQUEOLOGÍA, HISTORIA ANTIGUA, 
HISTORIA MEDIEVAL Y CIENCIAS TÉCNICAS HISTORIOGRÁFI-
CAS
Programa Doctorado: HISTORIA ANTIGUA E HISTORIOLOGÍA
Centro Realización: UNIVERSIDAD DE MURCIA
Director: GONZÁLEZ BLANCO, ANTONINO
CONCLUSIONES
Seguro que el lector ya está echando en falta algún libro o artículo del profesor 
Antonino González Blanco, que tiene en casa y que no ha sido refl ejado aquí. Los 
que hemos realizado este pequeño inventario de obras, sentimos que se nos escapan 
todavía muchas divulgaciones. 
Aunque para la consecución de este trabajo se han utilizado todos los medios 
que se han creído apropiados, manejando para la recolecta de obras, fuentes de 
carácter ofi cial como: los catálogos colectivos de las bibliotecas de las universida-
des, los OPAC de la Biblioteca Regional y de la Universidad de Murcia donde se 
han buscado las publicaciones periódicas, desde la página del Ministerio de Cultura 
se ha explotado la bases de datos bibliográfi ca del ISBN, ha sido consultados los 
catálogos, de manera virtual, de la Biblioteca Nacional y del CSIC. Pero aún así 
creemos que no se puede abarcar todo.
Para terminar, nos gustaría decir que los objetivos propuestos en un principio 
han sido obtenidos, pues se ha elaborado una bibliografía de bibliografías con la 
obra de Antonino, dividiéndola por temas que se han expuesto de manera alfabética, 
y siguiendo en cada apartado un orden cronológico de fecha de publicación para 
relacionar las obras. Primero se han refl ejado las monografías con respecto al tema 
representado y después los artículos publicados en diferente revistas dispuestos 
de manera cronológica. De esta manera se ha querido obtener recopilada toda la 
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fructífera obra científi ca de Antonino y así, pues, que sirva como instrumento a los 
investigadores.
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